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"Viórnes 12 do "Encr-o. 1 N X J M . « . 
W LA PROVINCIA DE LEON, 
Su siiüci'ibu n este iMrinil ic i en k tt'ilnccion. (üisa itn I ) . Jnsf, (!. ItBiriNiio.—cille ile Pintonas, n." 7. —a oft reiiles semestre y 30 al trimestre. 
L»s niiiinciüa-sa inserturán á mdJio rt'.il linea |>arii loa siiacritores y un real línea pAra los que no lo sean. 
f.ttfgo qw l>>* S f s Alcuttlrs.y Swrrtttrinx rpcib'tn los uwn r o í de¿ fính -
/i» que aii respiituliw ai itistr'to. ihspatiiiran quf se ¡ijn m ejfwplttr rn el sitio 
itr cotluinbi'e, dunde perinttueceM hastuel recibo del itúmeru siguiente. 
' Las Secretiirios ctiWiirón de conservar los íloletines coleccionados orde-
nadamente para su encuademación que deberá eeri/karse cada «( lo .=El Go-
berunUor, HIGINIO PciiANCn. 
roiSiíatlAMtCMSEJOUEIlHKIMS. 
¡ 
S. M . In l U i i u miestia Señora ! 
( . ) . I ) . ( i ) y su angnsla K.-nl 
l'iimilm coi i lmúai i en e>la LOIW 
sin nuvtuluil eu su iiu|iui'Laiilc 
s» Ind . 
Uncela i'el 9,Jí Enero.—Num 9. 
M I N I S T E R I O DÜLA GUKKRA. 
Despachos recibidos en este Minitlerto. 
'¿ttmoru 8 de Enero á las cita-
Iro i) cincuenta minutos i le lt i tar-
ile. — Ul t l obe i ' i i ado r m i l i l u r a l 
Sr . J l i i i i s l r o de la ( i t ien-a : 
«iSegiui [)ii!'te que rec ibo en 
este ino iuen to , en el (t ía de a y u ' 
se p res i i i i l a ro i i al Jefe de una 
vo l tumiu de CaraÍJÍñeros que 
OJÍUI'U en l n f rontera 4 0 i m l i v i -
dui is de t ropa de los sublevados 
de Alu iansa , r e c o g i é n d o s e l e s 3 1 
fusiles y una corne ta , l i a n sido 
eonducidos á ht v i l l a de A l e a -
¡i.ices.» 
Puerto f.iípiciir 8 ile fuero á 
l a s nueve y iviiilicinco minutos de 
la nuche.—fi t i eue ra l Z a v á l a a l 
Min i s t ro de la Guer ra : 
u C m not icia de haber pe r -
uouindo los sublevados en U r d a , 
be c r e í d o conveniente c o n t r a -
m a r c l i a i ' desde V i l l a r r u b í a u e s -
te punto de^donde me s e r á l i i c i l 
caer sobro ellos ó con t i i i im r In 
p e r s e c u c i ó n sí siguen en los n i o n -
les de T o l e d o . K l í l e n e r a l Ser-
IMIIO que va mandando la co-
l u m n a que estaba á las lin.'eues 
del C a p i t á n general M a n p i é s del 
D u e r o , reforzada con dos ba te -
í t a s y fuerza de )ugi?niei 'ospura 
ope ra r en la i zqu ie rda de l G u a -
d i n n a , hab iendo y o dejado la 
a r t i l l e r í a para que no d ü i c u l t a -
se mis m o v i m i e n t o s . » 
A consecuencia de nnn m a n i -
f e s t a c i ó n agresiva que Un ten ido 
l u g a r en la noebe de ayer en 
l 'arcelena, las Autoridades han 
mandado hacer fuego sobre los 
grupos, resul tando varios paisa 
nos muertos y her idos , quedan-
do restablecida en el acto la miis 
comple ta t r a n q u i l i d a d . 
S e g ú n par tes rec ib idos de 
A r a g ó n , Granada, Sevil la , Gas-
l i l l a la V eja, y d e m is d is t r i tos 
restantes no ocu r re novedad . 
Uiicela Jul 10 ile Eni'ii) —Num. II) 
Zarogosa 9 ile Enero i In.i c in -
co ¡i cincuenta minutosde la tarde. 
— E l Cap tan general a l Exorno. 
Sr . M i n i s t r o de la Gue r r a : 
« T r a n q u i l i d a d completa en 
todo el d i s t r i t o , siendo a d m i r a -
ble y e n é r g i c a la ac t i tud quo 
re ina en esta g u a r n i c i ó n , m o d e -
lo de d i sc ip l ina con t ra los r e v o -
l u c i o n a r i o s . » 
I.os Capitanes generales de 
C a t a l u ñ a , A r a g ó n , Valencia , N a -
v a r r a , Castilla la Vie ja , Granada , 
Sevi l la y d e m á s d i s t r i tos dan 
parte de que en los suyos respec-
tivos c o n l i n ú a el o rden p ú b l i c o 
ina l t e rab le 
Las divisiones mandadas pol-
los Generales Z a v á l a y l í c h a g ü e 
siguen en p e r s e c u c i ó n de os SÜT 
bievados, que des.le los montes 
de To ledo se d i r i g e n liúeín la 
f ron te ra de l ' o r l u g a l . 
1 Tod.as ¡as noticias quo se re-
I c i b e n e s t á n contestes en que 
, m a r c h a n en completo estado de 
l desorden y aba t imien to . 
151 M i n i s t r o de E s p a ñ a en 
P o r t u g a l manifiesta en despa-
cho de a y e r . á . las diez y c i n -
cuenta y c inco m i n u t o s de la 
no i íhé que el M i n i s t r o (le N e g o -
cios ex t ran je rosacabab i de p a r -
t i c i p a r l e , con referencia á u n 
parte del Gobernador de B r a -
ganza, que aye r d e b í a l legar á 
aquella plaza la fuerza subleva-
da en A v i l a , y que los caballos, 
a r m a m e n t o y d e m á s per t rechos 
de g u e r r a hab l an s ido m a n d a -
dos en t r ega r a l Comandante de 
la fuerza e s p a ñ o l a que los p e r s i -
gu ió bastada f rontera . 
Barcelona I 0 « tas tres y d i e ¡ 
minnlos de la m-iñana — É l Ca-
p i t á n general al E x c m o . S r . M i -
nistro de la G u e r r a : 
«El fuerte t e m p o r a l que r e i -
na ha i n t e r r u m p i d o la l inea , 
siendo la causa de no haber r e -
c ib ido V . E cua t ro par tes de 
t r a n q u i l i d a d , que c o n t i n ú a c o n 
e l ó r d e n m á s c o m p l e t o . 
fincelatlf,! áí),le Dicieinbre.— \ i i rn . 554 
SUMSTEIUO Ol iG lUCU Y JUSTICIA. 
REAL DECRETO 
Arl ' c i i lo l . " El plnzo sr-ñidmlo 
por r l ( i i l í o i i l u 589 ili- la ley I n p o -
l<>'Mnu piiru u i s c r i l i í r l i ienes intniie • 
Illl'S O IIIMi 'l 'hoS l.'l'0ll!S ¡lllipi'u'hUiS 
y no i n s r r i l o s ¡ m i e s ile \ i l e EHÜ-
rui l i - liSlió i p i í - l i i prorogai ln l i í iata 
l a n í o i p c s o t l i r l n l,-i i l iS | iosiciui i le -
gislii l i v¡i c o r r c s p u i n l i e n l o . 
A r t . 2 . ° So prornga por igual 
lii-inp» di p lazo f.slablei Mlo en los 
a, t i ru los 5 Í . pArrufo l i T r e r o , 590 , 
5í) 1 . 5 9 2 , 5 9 5 y los i l w i a s ilo la 
i ;x| ir , \saiia ley y d«l rcglumonlo p u -
ra su. i ' jorur ion ipui se roíí' .'fen á. la 
i i iseiqi i ' ioi i ile t i lu los y i l e r e r h o s 
aiit i 'nur , s al 1 , ' tlu Eneiu ü.e 
1865.. 
A r l . 3.* El Gobierno i l a r i 
cuenta á las Corles deesle mi Real 
ilecrelo, yproponilr» á las inisiiins 
oporlunainiMile un proyecto ile ley 
ijue comprenda, las reformas ú a i h -
t ' i o n e s á l a ley hipuleuariai jueacon-
seje la experiencia. 
Da !o en Palacio á diez y nuevit 
de Dieiomlire ile m i l octrocienton 
sesenta y c inco ,—E^ld f i ibncai lo 
de la Real mano .—El Minis t ro dts 
Giacia T -luslicia, Keruaiido G a l -
Jeiou y Cullautes. 
CIUCULAU.-Niim. 30. 
Disponiéiiiloso por Real ó r d e n 
de *2<¡ de Junio da 1855 que lu<i 
Alealdes y d e m á s depeu lieules de 
la A I m i i i i ^ l r a c i o n , remitan cada 
mes el r e s ú m e n de lo las l a s p r o -
videncias gubernativas, sobre f a l -
las durante el anlerior, he u u l a d » 
con verdadera eslrafti'za el poco 
celo ile les Sres. Alcaldes en r e -
mi t i r dichos estados, causando con 
lal modo de proceder perjuicios di» 
cons iderac ión , pursto que es i l i l i -
oil que se puedan llevar cu l i exae-
lílud los asientos de que t r a í a la 
regla 6.* dela cilada Real orden. 
Tal apalia no se puede loler.ir 
por mas tiempo, y l lamo m u y 
parlk-ularmente la atención de los 
s e ú u i T s Alcaldes, p a r a i | u u u u i d e ü 
en lo sucesivo, sin dar lugar á la. 
ai-lopciun de otras medidas, para, 
mi siempre enojosas, de la j i r u n U 
remis ión , durante los p n m e r o s d i a í . 
de cada mes, de los citados estados, 
conforme al siguiente modelo. 
León 11 de Enere de I S l i t i — Eli 
Gubeinadur, Higinio l'olonca. 
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CIRCULAR.-Núm 21. 
Los Alcaldes, Guardia civi l , 
y domás depemlienles de este 
Gobierno de provincia, proce-
derán á averiguar el paradero 
de Teresa Marlincz, natural de 
Soguillo, fugada de la casa de 
Andrés Ferrero, el dia 1.* del 
actual. León 11 de Enero de 
18ü6.—Hiij inio l'olanco. 
SEÑAS. 
Edad como de 28 años, 
estatura regular, cara gruesa, 
color t r igueño, visle manteo 
verde, justillo y dengue á esti-
lo del Páramo. 
N á m . 2 2 . 
SECCION D E FOMENTO. 
COMERCIO. 
E l Excmo. Sr. Mimtro de Fo-
mento en 30 de Novie mbn último me 
dice i o que sigue. 
Con fecha í del actual dir igí al 
Gobernndor tln la provincia de Mur-
cia la lU'ul órden si^llienlrt: 
«Visla la consulta ulevada por 
ese Gobierno de proviiicin respecto á 
si las Mimiedades establecidas en el 
exíriing-eru lieuen qí;e l l e n a r ¡>ró-
viamente los requi; itos cicigiilüít en 
nuestra le^islucion para poder ser 
inscritas en el regislro publico de la 
provincia; consulta motivada por 
haberse presentado con este objelo 
una escritura de sociedad coman-
ditaria por acciones, otorgada 
en Bruselas con el título de 
£ a Vegn Murciana y bajo la razón 
social Srstgarens Stein y com/JiíñiV 
Vista la ley de 20 lie Julio de 18ii2. 
que concede a las sociedades anúiii-
mas y demás asociaciones comer-
ciules, industriales ij de crcdiiu, 
banca y t^ira estat)leciilas en l'r. 'iu-
cia con la autorización del Gobierno, 
la facultad de ejercitar sus acciones 
y comparecer enjuicio ante los T r i -
bunales de Españii, con arreglo a las 
leyes del Ueino, cuyo beueíicio po-
drá aplicarse a otras naciones por 
Real decreto expeuidy á consulta del 
Consejo ile Estado y con acuerdo del 
de Minislros: Visto el expediente 
instruido acerca de la inter|>rei¡icion 
que debiera darse i la expresada ley, 
y la resolución adop tada en 21 de 
Abril de 1864, de acuerdo con lo pro-
puesto por el Consejo de Estado en 
pleno, ia Reina (Q. D. O.) ha tenido 
á bien disponer se manilieste á V. S. 
de conformidad con la expresada re-
solución; 
1.* Queia ley de 20 de Julio c i -
tada autoriza únicamente á lascom-
pafiias mercantiles francesas para 
que comparezcan ante los Tribuna-
les españoles, sujetándose A las leyes 
civiles, penales y de proredimieatos 
del país , y pam que persigna j u d i -
cial 6 exirajuilicialniente lo que les 
pertenezca ó se les deba, pero n i les 
faculta para establecer sucursales, 
ni les dispensa de la necesidad de 
fijar su domicilio eu Esp-ifu, u i du 
2 — 
formar sus estatutos y reglamentos 
con arreglo al Código de Comercio 
y a las leyes españolas relativas a las 
sociedades anónimas y á otras aso-
ciaciones que necesitan autorización 
del (íobieruo. 
' Y 2. ' Que por lo mismo debí 
otorgfárseles el permiso para que se 
constituyan y funcionen, ó establez 
, can sucursales, cuando cum plan és 
: tos y los demás requisitos qug dichas 
leyes exigen.» 
I,o que de orden de S. M. trasla 
do á V, S. para su conocimiento, y 
fin ia. que la preinserta resolu 
cion sirva de reíala general para 
los casos que puedan ocurrir de igual 
naluraleza y de interpretación a la 
mencionada ley de 20 de Julio de 
1862. 
/.o lúe se publi a en este perig 
dico ofciiil pura los efrclos correspon 
oientes. León 10 ae Enero de 18Ü8.— 
Higiuio l'olanco. 
CIRCULAR.—Num. S3. 
INDUSTIU*. 
Bl Exorno. Sr. Ministra de Fo-
mento e 30 du Noeimbre último me 
dice lo siijuim e: 
La H-diia (Q. I). U.) se haservi-
do diaposier qu,* los fibrican t"s que 
en lo suc-.isivo solioiliM certificados 
de Miai-fia para distillg-iir los pro-
ductos de su ¡ndusti'ia, con arreglo 
a lo prescrito en el R'.ial decreto de 
20 de Novi":iil).e de 1850. presenten 
con la solicitud correspouil iente el 
dociinieuto que ecredite su calidad 
de r-ibricantus y dos ejemplares del 
diseño, y de la nota explicativa del 
nmiino, n lin ile que uno obre en es-
te Ministhiio y otro se conserve, co-
mo dispone el expresado decreto, en 
el Cunsjrv.itiH-iinle Artes, hoy lieal 
liisiituto ludi is l r i i i l . 
Al propio tiempo ha tenido á bien 
ordenar tí. M. se recuerde á los mis-
mos interesados l'i obligación eu que 
se eucueiitraii ile sutistacer los dere-
chos ci>rre.->poiidientes a este servicio 
en el térillino de tres meses, á contar 
desde el dia en que veriü jii n la pre-
sentiicioii de sus iiistaucius, si bien 
advirtiéudoles q u e . con arreglo ¡i lo 
dispuesto en la legislación vi.reiit ; , el 
pago ae verilicara en l¡i direcuiou ge* 
H e n i l de Agricultura, Industria y 
Couiercio ca papel de reintegro, en 
lugar de luetálieu, como dispone e l 
articulo 6 /de l Real decreto citado. 
Lo que de órdeu Je S. M. digo á 
V . S . para su inteligencia y á liu de 
que llegue á líonociiuiento de los In -
teresados, á cuyo electo deberá dispo-
ner se publique esla resuluci-in eu el 
Boletín olicial de ia provincia, cui-
duudo igualineule de que por ese l i o -
bieroo no se admita ni dé curso, desde 
el recibo de esla cojiunicacion. a t i i u . 
gima solicitud de la clase reterida, si 
no se présenla uconuiañada de los do-
cumentos que prescriben el lueuciona-
do decreto y estn disposición, tenien-
do ademas e.i cuenta la necesidad de 
expresar siempre eu el oficio de re-
misión si el sol citante se halla ins-
crito en la inatriciila industrial y de 
comercio dé l a provincia, como fabri-
cante, y el punto donde esté situa-
da la fibrica, 
¿o quí- s-pubticfi en este periódico 
oficinl pura toa efectos correspondien-
tes. León 10 de Enero de 18(1(5.=H¡¡-
gitiio Folanco. 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADUINISriUCION PRINCIPAL 
de Hacienda pública de la prooincia 
de León. 
I l ibicinlo l iedlo renuncia del 
cargo de Liquidai lor Recaudador 
ilul Impi ius lv l i ipo lecar i imn el | i a i ' -
t i ' lo de Villal'iauen del l í iurz», Don 
Francisco Pol Ambascasas, a n t i -
guo cnnlu iur y ulectu por no in -
liramiento de la l l i rccuiou ¡;t!i:iiial 
do Conlril)iii.'ioiies en "28 ilu N o -
vienibie de 1864, esla A i l m i n i s -
Iraciun anuncia ia vacaiile eu e l 
|ireseiile Itolul'ui olicial de la p ro -
vincia, para i | i i e e i i é l t ú r i n i i i o ile 
10 días á «jonUr desilu su pul-ili-
caciuu, puedan presentir en esla 
Micin» sus solicitudes, ludes los 
aspirantes para formar la corres-
pondiiuile prupuesla y elevarla ú 
¡a sii[pei'i(ii'id,'id, prer inioi i i lo ((lia 
sogiin el Itoal ileci'eto do 7 de ü c » 
lubre de I S l i í , serán preferidos 
los que hubiesen desiMiipi ' i ' i .ulu las 
aiiligu.is coi i ta i lur ías d e ¡ I i p o l e e a s , 
ya como contadores ó cuino o l i -
ciales mayores du las mismas, y 
en su delecto, en porsonas quepor 
la cspeoialidail de sus couucii i . ion-
ios, puedan encaroarse de d ic l in 
coinetiilo, previa la c»ri espon-* 
IIIIUIIB lianza ((lie .'>e lijara en can-
lidad igual á la de los producios 
hipotecarios uhleuitlos en un l i i -
meslre c o m ú n del aiiu l 8 ( i í . 
León o de l í n e i o de I8t í ( ¡ .—Kt 
Admiuiülrai íoi ' , Si tnnii P é r e z Sau 
M i l l a n . 
D l i Lü .^ A V U N T v . U I K N T O i . , 
Alca ld ía constitucional de 
Critdcfes. 
Hil i i émlose acurdado po1' nsU 
Corporación y doble u í n n e r a de 
mayores contribuyenles aso .úados , 
con las f o r i i n i i ludes que prescri-
be el reglaiiientu de 9 Je N o v i e i n -
lire de 1811 i , la c re ic iou de una 
pla/a de u i é J i c o - u i r u j a n o l i l u l a r , 
para la asistencia gralui la de las 
i'aniilias pobres de este munic ip in , 
consideradii de primera clase, por 
constar de 00!) vecinos, oou la de-
lación anual de 4 0 0 0 reales, se 
anuncia la vacante per el l é r n i i 'o 
ile 30 días coulaJos desde la úl -
tima inserción de esle anuncio eu 
el Bolel in o l ida l de la provincia y 
Gacela de Madr id , par.i que p r e -
senlen al Alcalde F'residenle los 
IJIIO la prelciid.iu sus solicitudes y 
relaciones de mér i to d o c u m e n t ó -
las, conforme al 'art . 115 de dicho 
r e c l á m e n l o ; lenieiido entendido 
que las condiciones establecidas 
son las sigiiieules: 
1." Se croa en esle ¿Vy1"1'11-
miento uu partido mé l ico-cu uja-
i io , de prinieia clase, con res i -
ilencia lija en su cepilal para la 
asistencia de las familias pobres 
que en él existan. 
1.* S» ilutauion será la 'le 
i . O O a rs. ¡ m l i a l i M , pagailos ilel 
pri!sii|)'.i,íst() inu i i i c ip i i l [wr ( r i -
mi^lr . ís viMicnlus coururmu al r c -
glami ' i i l í ) . 
7>.' Será nbligaeion ilnl fucul-
Inlivnaüi.slir graluiliiiuiMi'.i! 2 0 0 h 
mili i is putires, j deieiiipi-nar lns 
(li'inás caraos que marca á l o s m é ' 
IÜCOS l i l i i l i i rus «I oft.. I ilol c i l a -
du rr innmenlo de !( de Nuviembre 
de [ m . 
4." l i l f i icii l talivo que resulte 
d e d o para l i l u l a r , queda desde 
l i t ' ^ o en pltfiin libertad de cont ra -
tarse con las familias acomodadas; 
pi-TO sin i|iie so entienda por esto, 
que el Avuu la in ion i» queda ob l i -
gado a recaudar sus igualas, en 
n ingún caso, si bien lo prestara su 
apoyi) c iiiflueiicii 'i cuando reclame 
de tos morosos la saliid'accion de 
sus ajustes. 
i , » » . " Conformo á lo dispuesto 
sn el a r t . "25 del reglamento, ha -
brá do dejar do MI cuenta y car-
go otro nnifesor de la misma cla-
se que le sustiluyu on sus ausen-
cias y en íe rmot iades , manifestando 
cual sea al solicitar del Áyunt i i -
mieiito las licencias cotruspundieu-
tes. 
6.* Y por ú l t i m o , el t i tular 
que fiiosii inwnlirado fiara ocupar 
Cítn plaza, habrá de visitar a los 
enfermos por lo toénos cada 1er-
cer ilia y cumpl i r fiel y pun tua l -
mente las d e m á s obligaciones, 
cargos y deberes que impone el 
reglimtenlo á los de su clase, é 
impusiere en lo sucesivo las leyes 
y disposiciones del Gubierno. El 
Ayuntamieulo so compone de '21 
l'eligresias y esta en el par í .no y 
provincia ilo León . E l vecindario 
es generalmente agricultor, el c l i -
ííja es h ú m e d o , frió, i-ubloso, y 
.en parte de él msva bastante í í r a -
•dtd'es y Diciembre 51 de I S t í i i . — 
^alu.-liano Valladares. 
Alcalitta constilucinnul de 
i larrafe . 
Se baila vacante la plaza de 
ir .ó ' l icn-ciruj . iuo t i tular de osle 
Ayni i lani ' r 'n lu , con la dotación 
anual de 300 escudos, por la asis-
tencia a los enfermos pobres, qno 
le corresponden como partido do 
2.* clase y couilicioo de residir en 
(d inuuieipio, l,as ¡gualas con los 
d e m á s particulares de tos quince 
| i i i " l ) los de que se compone el 
AyiiMtainwnlo, podrán aseoudor 
prÓSilllameiile á 40(1 fanegas do 
t r igo, cobradas por el facultat ivo. 
Los aspirantes podrán d i r ig i r sus 
s'cdtcitu les dentro del lérm'ino de 
un m s. ü-irraf" y Diciembre 2 9 
de 1805 .—Uoinau L ó p e z , 
Alcaldía coi'stituclonal do 
VilUweUtsco. 
Se halla vacante la Secreta-
ría de este Ayuntaniiento, por f a -
llecimiento del que la d e s e m p e ñ a -
ba, con la dotación anual de 2 0 0 
escudos pagados de los fondos m u -
nicipales por Uimesires, siendo 
del cargo del que la dcsempcAe 
hacer lus amillarainientos y r e -
partimienlos de la roulr ibucion 
de inmuebles y ganederia, las 
mat r í cu las de subsidio y d e m á s 
que se exija al Ayuntamiento. Los 
aspirantes á la misma, puede» 
dir igir sus solicitudes documenta-
das al Alcalde de la misma dentro 
del t é r m i n o de treinlii dias á con-
tar desile el siguiente á lá inser-
ción de este auuiivio en el B o l e -
tín oficial do la provincia y Gace-
ta ile Madr id , pasados los cuales 
se procederá á su provis ión con 
arreglo á las disposiciones vigen-
tes, Villavelasco 28 de Diciembre 
de 1 8 0 5 .—E l Alcalde, Jacinto ( lar-
Alealdio constitucional de 
V i l lmej i t . 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuutamienlo haga 
con la tkbiila anü'.'ipacion la 
reulilicauimi del amillu'amien-
lo que lia de servir de base al 
i'e|iarlitiii(!!ito de la conlribu-
ciou lerrilorial del año eeonú-
uiiwi de 1861! ; i I S t i l , se lia 
ce saber á todos los vecinos y 
forasteros inscrilos en el re-
parlimicnlo del corriente año, 
(jue l('ii¿>\m que dar altas ó ba-
jas, presenten sus respectivas 
relaciones etmComu lo dispo-
ueti las circulares de 10 de 
Abril de 18(¡1 y 1!) del pro-
pio mes de IS ' t í í , pues de no 
verilirarlo asi dentro del t é r -
mino de l i i dias á contar des-
de, la insiTuimi de este, anuncio 
en el liolelin oficial de la pro-
vincia, les pararúel perjuicio que 
haya lugar con arreglo á la 
inslnii.'cion de contribuciones 
vigente. Villamejil y i-iciiun-
bre 17 de 1865'.—Ensebio 
(jarcia. 
Alcald ía constitucional de 
Valderas. 
Hago saber: que para rec-
tificar el amillaraniiento que 
ha de servir tle base para el 
repartimiento de inmuebles del 
año 1866 á 1867, presenten 
en la Secretaria en el término 
de 1S dias, las relaciones de 
altas y bajas, lodos los vecinos 
y forasteros que posean bienes 
sujetos á esU contribución 
dentro del municipio; advir-
tiéndoles, que no s^rán admiti-
das las que no cubran lo que 
previene la circular de la D i -
rección de contribuciones i n -
serta en el periódico oficial de 
la provincia número 143 del 
corriente año, y quedarán sin 
alleracion sus piodnctos l íqui-
dos. Valderas 29 de Diciembre 
de 186o .—El Alcalde, Igna-
cio Casado y Panchón. 
Alca ld ía coustitiicimial de 
Cuií i l tos-
Para que la Jimia pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
proceder con acierto ti la rec-
tilicacion del utnillarttmienlo 
que ha de servir de base al 
repartimiento de la contribu-
ción territorial para el año 
económico de 1866 al 1867, 
se Itaee preciso que todos los 
vecinos y forasteros inscriUs 
en el eorrienle año, (pie tengan 
altas ó bajas, presynlen sus 
respectivas relaciones, advir-
liéndoles, que estas no tendrán 
efecto, sino acoiiipañan lo dis-
puesto en la circular :lu 16 de 
Abril de 1861 y 19 del pro-
pio mes de 1 8 6 i ; pues de no 
verificarlo así en el termino de 
l o dias después de auunciailn 
en el liolelin olicial tle la pro-
vincia., les parará todo perjui-
cio. Corbillos de los Oteros 30 
de Diciembre de I S f i ü .—E l 
Alcalde, Manuel Mansilla. 
Alca ld ía constitucional de 
Boñur. 
i Para que la Junta , 
de este Ayuntamiento pueda 
| hacer la recliüracioii compe-
¡ tenle en el umillaraiuienlo que 
! lia de servir de base partí el 
j reparto de lernloi'hd corres-
¡ pondiente al año económico de 
1866 á 67, se I r i M saber á 
todos los terraleniéntes en este 
municipio, prescnlen /as rela-
ciones de las que posean con-
íornie á instrucción, cu el t é r -
mino de 20 dias á contar des-
de la inserción eu el Boletín 
oficial, y de no hacerlo les pa-
ra rá el perjuicio que haya l u -
gar. Roñar Diciembre 30 de 
1865 .—El Alcalde, Justo Ro-
driguez. 
DE LAS OFICINAS DG OESAMOUTIZACION. 
COMISION P l i W C I P A L 
DE VENTAS DK I'IKNKS NACIONALES 
CE LA rnov i sc iA . 
fíelación rfe hs nUjudicmionn espedi-
das por lu Jtintit sit/nrior ¡Ir Ven-
tas en stsi'on do 31 del próximo pa-
sado Octubre. 
REMATK BEL 31 DK SÍTIEIIBIÍE. 
Uscribnm llhlatgo. 
Número 44 022 del ¡nvcidnrio. Una 
heredad en Asieran ilo la nutra de su 
obispado, mnataila per I I . Santiago ( i . 
Franco, en 55.004 escudes. 
Número í í (Mil de id. Otra id . en 
id . , de la Catedral de ¡,l., rematath 
por D. Saniiasn (í/ncia, en 7 iil)(> 
Número ÍOli de id. Otra i I ea bcon 
de su catedral, reinatndu pur I * . Vicen-
te Qnijano, en 12 S'IO 
N ú m , i í .OUl de id. Olrn id. en Sta. 
María de Torres de. la Celesiala ile San 
Isidro, remat-nla por 1). llamón Lon-
cos, en 3.2;i0. 
Núminu 44 Oio ¡le. ¡,l. Olra id. eu 
Conlórcos y otros de su fábrin, fema -
taila por I) . Luis l.nreiu.aiii!. en li.SiiO. 
Número -44 O'ii de id . , olra id en 
Miñambres de la catednil de Aidurga. 
reinalarla per D. Franiiseo Cordero, 
en 4.144 
Número 44.0")f) de id. Olra id. en 
Fresno de Valduerna de sa rednriu. 
romalada por I), lilas Cordero, en 
8 201. 
Número (4 03" de id Olra id . en 
S. Juan de Torres de la mitra de Sanlia-
go, i'emntaila por I ) , Pedro listeliau. 
en 13 020. 
Núme.rn 41 1.1:1 de id. Olía id. en 
Mansilla las Millas de los llumimcos 
de León, rematada por tt. Maiuie.l l 'o-
ninr. en 1 S10. 
Número 1.2(10 de id. Otra id . eu 
Villamorosdel cabildo Catedral de l.eon, 
rematada por l ) . BatitUla l.eon, eu 
b.2a0. 
Número 803 de ¡il. Olra ¡il. en V¡-
llarro-lripo y oíros de id , lenialada 
por I). Bernariliai: l.ope/.. en t,S!!0. 
Número44.1:111 de i<l Otra id. en 
Ciinanes, del Siintisiino lieSanla Knüra-
cia, rematada por D. li.Titardo (Jarcia, 
en 40. 
Número l .ütO de. iil . Otra id. en Vi-
llarroilriiío oe l'is enpellanes de coro 
de bren, remnt.ida por I) . Pablo Sna-
r.-z. en 2 161'. 
Número i i,OSO de id. Olía id. en 
FIVÍIIO de la Vena de la roínidia do 
S. Andrés, mnalada por D, ludalt-
cio tlbresos. en S10. 
Número 41 S-íl) de. id. Olía id. en 
id , ne id . , reinalada per el misino, en 
1.213. 
Número 11 089 de id . Otra id. en 
i<l. de i d . , rematada por D Francis 
t u Marliuez, en 1.105. 
Jiúroeio 44 091 de i d . Olra id . en 
id . de id . , reuialaüa por D Pedro 
Gi^os.is. en 1.130. 
' Número 43.992 de id. Otra . id. en 
Sorntws de la Tabrica ile Carracedo, 
reinalada por O. Anicelu Salas, en 
3.100• 
Número 43.994 de id, Olra id , en 
(a Báñela de In catedral de Aslnrga, re-
matada por D. Turtbio Iglesias, en 
S2I . 
Número 44.038 de id . Otra id , en 
Cebrones de la uiilra de Atlurga, le-
malada porD, Cayetano Fernandez, en 
1.701. 
Número 44.095 de, id. Olía id , en 
Molinaseca y otros de la catedral da 
Astorga, rrmatada por D , Felipe Ló-
pez, en 2 810. 
Número 44.096 de iü. Olra id. en 
Riego de Ambrós de la catedral de 
Aslorga, renmlada por D. Gabriel 
Torreiro, en 156. 
Número 41.098 de id. Olra id. en 
A o bo de la fabrica de su Iglesia, re-
.mataria por e l mismo, en 575 
Número 44.093 de id . Olra id. en 
i d , de su rectoría, remi lada por don 
Vicente Alonsu, en 150. 
Número 44 099 de id Olra id. (en 
" Folgoso de su lectoría, rvmatada por 
D. Manuel Vidal, en 840. 
Número 44 100 de id Olra i d . en 
i d . , de su rectoría, rematada por don 
Fioilan Marliuez. en 112.500. 
Número 23 289 de id . Olra id . en 
Malinaseca de su Fábric», rematada 
por D Juan Rivera, en 520. 
Número 264 de id. Una casa en i d . 
ile id , rematada por U, Uabriel Tor-
reiro, en 830 
REMATC DEL 23 DE SETIEHBUt. 
Escribano Nava. 
' Número 22.585 del inventan». Una 
bei eilail en Molinaseca, de la .fabrica 
de su iglesia, rematada por ti. Agus-
tín VUMI.-O, en 202 escudos. 
Número 44.097 de id. Olra id . en 
id . , di* *u rectoría, remalada por don 
Juan Va/qth'Z. en 1 000 
. Núa-'io I ' Í . IDÍ dn id. Un prado en 
id . , do la Coiicéiicinii de Pitiiforrada, 
i'i'm,liada por U Domingo Vidal, eu 
,161. ' 
...Número, 4 í . 1 0 ' i d u i d ,1111,1 heredad 
en lti"ío ilo Ambi ós ile la talirica de 
su. Iglesia., romalaila por 1). Andrés 
'Nunré, en 1 607. 1 , 
Kiiau'io l i lOÍ de i i l . Otra id. en 
Itiojíu. de- Ainlirós d í su tteetm ia, re-
uialacla por el. inisilio, on 2 520 . 
Número 43 944 de id. Olra id. en 
Naicdn de, las. monjas de Carrizo, re-
matada por I ) . Antonio, Gonzaloz, un 
2.1(i;i. 
¡NÍHiioro. .1.7.' 900 de id'. Uii prado en, 
. Virdoviejas. de la catedral, do Aslorga. 
. rwreilado. por D.. Miguel Nislál, eu 
2 7,12 
. Número, 44.113 de id . Una tierra 
eu Vülaréjo. de su. cabildo, remalado. 
por [), Cayo lialbiiona, en i 10. 
Núiiieio 41..222: de id. Una heredad 
en ISsuSbanez, rematada, por 0. Fran-
cisco Alonso Cordero, en 251. 
Númerc 41,132 de id . Otra id. un 
Vegiiellína y oíros del. misino cnbíl-
do, rematada, por 0 José Fernandez,, 
en 1.251 
Núinoio 4i,.!31 de id. Olra id. oiv 
id. ile id . . ri'inala.Ja |iot I) . Munuul do, 
la Tone, en 2.350. 
Número 41,205 de id. Olra ¡d.. un. 
i d . de ta llccloria. de S. Julián ilé-
jj^lprga, rematada por. Ü. Cayo Ual-
- 1 -
bui'na, vn 270. 
NúuiiTo S l i . í lS de id. Olra id, en 
Villarrjo de la Itrclnria di- Iluerga, 
romalaila por 11. Angel Fcnuiuiki. en 
(iIO. 
Número 44 081 de id, Olra id. en 
Vcgnclihia de ta fábrica do Villarejo, 
romalada por I). Francisco Alonso Cor-
dero, en 1 701. 
Númeio 31!.i 16 de i i i . Un prado en 
Villaiejo de la fabrica <le Iluerga, re-
matada por 1). Felipe Campo, en 
4 2 i . 
Número 27.589 de id Una heredad 
en Villainjo y i tros de su Hieloria, 
| rema luda por 1). lisleban Alonso, en 
1.020. 
Número 38 631 de id. Ot-a id. en 
Cogorderos do la catedral de Aslorga, 
rematada por D. José de la Puoule, 
en 1.060. 
Número 38.624 de id. Otra id . en 
Caslrillo de Cepeda, de la catedral de 
\slorga, rematada por D. Manuel de la 
Torre, en 2 010. 
Número 44.125 de id. Olra id. en 
Quintana de Jim de id. , remulada por 
D. Pedro I'erez. en 400. 
Número 44 116 de id. Olra id. en 
Sueros de id . , rematada por O Nenie 
sin .Selva, en 100. 
Núiutft'o 44.117 de id. Oirá id. en 
en Ciiirorderos de id . , rematada per don 
Vicente (inicia, en 1.021. 
Númeio 14 118 de id. Otra id. en 
Sueros, de la Coregíala de San Isidro, 
remalailn por (I mismn, en 205. 
Múineio i l 119. Olra id. en Cogor 
derus, de su fábrica, rem. tilda por Don 
¡ Franciscíi Aulnnio Causeen, rn 731. 
¡ Número (4.714 de id. Olra id. eu 
id. de Sania Clara de Aslorsa, remala-
da por I). José de la Puente! en 860. 
Número. 41.124 de ¡d Otra i I . en 
Fnnloria, de su fabrica, rematada por 
D. 'tiegnrio Alonso, en 1.040. 
J Númerc 4S 122 de ¡d. Otra id. en 
id . ilo su recluí ia. renmlada por Don 
Sanios (¡arcin, en 3.103. 
Número 41 121 de id . Olra id . en 
Piiinliina de Jim, de la fabrica de su 
¡fílesia, reiniilada por O. Simón Alva-
rez. on 619. ; 
í Nímu'in 44.120 de id . Olni id en 
Ilevilla. de. su fabrica, rcnialadn pnr 
'U. Anael .Maihiiliil en 297. 
NúiiiiTO 38,80:1 du id. Otra id en 
.Sueros, de la. fabrica de Puerta IIIÍV, 
rennilaila por I) Nemesio Selva, en 310. 
Ln IIUU se aiiHucia al público, pnr 
si a ios compr.nliuTS, conviene hacer el 
pairo sin esperarla nnlilit-ucieii judicial. 
León 13 de Noviembre de 18 ¡o.—lli-
uardó .Moni V'aiona. 
' A M ; N ( ; | l ) S O K I C I A L K S . 
[¡niivrsiilntl Httruria de Oviedo. 
Diri'Ccion general de In.-'lruccion 
fiúljitca.--Negociado iíe.2..' ciisoñaiíza.— 
Anufa'io. - l^la vaeaotu i'ii el iindilulo. 
pruviiicinl de Vevgarn laeiilcdrndu l 'si-
coio'^a. i.úifica- y l:iltiiol'in morid, do-
lada con el sui.'ldu unual du cclmcicnlos. 
escmlos. la cual ila de proeoiti su pnr opo-
sición, coiíti, jñoyciibo el ni-ticulii 208. 
no la ley ilu 9 Selicniijru de 1837;— 
L'os L'iuicíci'is se veriliearcn en,la Uoi 
versidad de Valladoliden la foima ¡iré-
venida en el titulo segniulu del llegla-
luenui de <.'du Mayo de !S"i.—Para 
sel- ¡uliuitídii :'i la onosicinii su uecusila: 
1. " Ser e.-.pamil. 
2. ' 'i'eliur años du edad; 
3. " Haber ' bsei vado una conduela, 
mural inep'-ens'biu. 
. i . ' iv : liüciiiilur en la faculta,: dc 
Fi-osofia y f.elras ó tener alguno délos i 
tí lulos qué habdilan para hacer npnsi-
cíiiu á dich.is cátedras antes de la pu 
blicacion de la ley du luslrticeiou pú 
biica ue 1857. 
I.ns-aspirantes presentarán en esta 
Dirou-ion general sus snlicíludes docu-
mentndas eu el lériniuo impi'Oro<;able 
de dos meses a contar desde la publi-
cación de este anunci» en la Gacela, y 
acompañarán a ellas el discurso de que 
trata el párrafo 4 ' del articulo 8." del 
mismo reglamento, sobre el lema si-
guiente que. ha seflaladn el Real Con-
sejo de liislriicuou públiou: lopiigua-
cinn del ale¡smii.=Madiid 22 de No-
viembrede 1865 .=KI Di rector general; 
Manuel Silvidu. —Es copia.=Ei Ree-
lor, Jacobo Olleta. 
Dirsccion general (te Inslruccion. 
pública.—Negociado de 2 ' enseñan, 
za.—Auuiuio —Está vncanle en cad» 
uno de los Instilútus de 2 ' enseñanza 
de.Cacares y Pamplona ia cntetfra de 
Agriculliir'a. Tióiico piactica, dotada 
con el sueld» de ochocientos escudos-
anuales las cuales han de proveerse por 
oposición como prescribe eiurtfculn 20S 
de la ley du » de Setiembre du 1857. 
= L o s egercicios so ver'nkarán en la 
Universidad cénlral en la forma pieve-
niila en el lilulo 2.* del lleglamemto de 
1.* de Mayo do 1864. l'aru ser ailuii-
milido a la oposición se necesita:. 
1." Ser espaflol. 
2 ' Tener 24 litios deeilail. 
3 ' Hab r observado una conduela 
moral irnprensible 
4.' Sur Licenciado eu la faeullnil de 
riencias, sección de las naturales, i n -
geniero agrónomo, ó tener alguno de 
los lilulos, que habilitaban parn hacer 
opusicion á dichas cátedras, anles du la 
publicación de la ley de Inslruccion p ú -
blica de 1867.. • 
l.os aspiranlus presen larán en esta 
direcoinu gunund solicitudes ilocumun-
tadas un el término improrogáblu de 
dos meses á conlav desde la publicación 
de este anuncio en la (iacela y ¡icempn-
íinran á uilas el- disiursu de ¿pie trata, 
el pár ra fo 4." del articulo 8.' del' mis-
mn llcidaiiioulD. sobre el tema siguien 
le que ha seflaladn el Real Consejil de 
Iiislnii'cioii pública:. Iniporlancia du los 
riegus y tnuiin. du dislrihuir las aguas, 
sugun ¡a calillad del lerreno clima y na 
turaloza de las pianlcs. .Maih id 6 de 
liicieinlii-e.de ISfiü — El liiroclorgene 
ral.. Manuel Silvela.- Es- copia.—El. 
Ueclin'. Jacubii Olleta. 
Dirección general de Instrucción-
pútilica.— Negociado de Uaiversidiiiies. 
— Anuncio. - lia vacado en la Univer 
sidaii liluraiia lie-Sevilla, lu.u'iledra de 
derecho polilicn du Ins.principales- Es-
ISilus. yrlerecho mercantil y legislecion. 
de Aduánasele los puebois con qnieuis-
Kspafia tiene mus fi-i.-cuenli's rulacini-cs 
coniereiales cofiesp, ndiente a (a facul-
tad do dvi-cchn. ^ succión de deri-cho ad--
Ulinistriilivii, que ('.iiiirspoutie prnveur 
por concluso Lo qtie.se nnuncia para, 
los efectos.del. articulo 14 del- Regla-
iiienl.. de 1." de. Mujo du 1861.— Ma-
drid 9-de Noviembru de 1865,—El l l i -
ri-cliu- general,.Manuel Siivila.—fisco-, 
pin.—Él Hedor. Jacobo Ollela.. 
l i l i ucci i i i i . ponpral do ' l i i s l ruc -
i ion p í l l i l n - i í .—N i ' g i i c i a d o . "id 2 . '* 
i ' i . s i ñ a i i Z a , A n u n c i o , — E s t á v a - , 
cni i t ' ju i i ni l i i s l i tHlo de '2 . ' e i i s u -
í u i za ile ü v i c i i o , la p laza i lc A j u . -
(Unte Disccailtir, ilnkula cnp ol 
sueldo, anual di1 sfisnontos escu-
dos, la cual ha de ptoveerso por 
opuMt ' ion. I.ns egomitíioi* so v e i i -
l'n a lón un la [Ii i iTersiilad i-enlral 
en la i'iinila provoiiid.-i un el t i tulo-
segundo del rejjlaiiímilo Je 1 ." d« 
Mayo i l e ' 1804 . 
l 'ara ser admitido á la oposuioa' 
se necesita: 
1." Ser «•ápaflnl-
% ' Tener'22arto.s dfi e i ía i l , 
3. * Haber obsei vailii una c o n -
ilue.la niiiral ¡rreprii i isible. 
4 . ' Sur bachilleren arles, ha-
her. probado cuando inuinis n a 
corso do Historia natural ¡.'eneraI 
y hecho c.-liiilios de Tar t i lu imia o 
¡ule du ilisucar. preparai y con-ei--
T a r abjulos natuiaies. Los aspi— 
ranles presenlarim en osla Direc-
t ion gi'liera-l si s s i i l ici lüdes d o t u -
meiaailas cu el lérmilio ¡ i i ip roro-
gnlilo du (lus uní-es ,1 contar desdi* 
la publ icación Je e-ilé anunuiii en. 
la Gacela. 
Progvnma de egereicios. 
1.* lUsecar y qiinar tres a n i -
males verle lu adus, preparar otrus-
Iros invrit i 'bradus^ y di-seear tres, 
planta!;. t$ii todas, o t a s prepara-
cuines el opusitoii debela dejar 
esteusibles bis priuei-pnles ca raü* 
tutes, i l i l c i eut-ialiis dtd' géneni - j 
esperte para que ln* t'gompiares-
piiedaii s t i v i r d é est i t i l i" . 
Ü." Múdr la r eti casa., ó vaciiip 
éu esta tuisuui inalei'i» y e s u á o i r u , 
auá luga , tros obj ' tus iiatn-ralus,, 
coiu» Sun l i utas, visceras, i\ otros, 
do ios que un jiiiediMi con.sei.vni'st) 
por su escesiv.a l'acilnlad eu coi,-
nuiipersu, ptoeui^ndo cuuservareii, 
esta nperai ion las fot mas carácté*-
t i s l ícas dei iib|ul-o, dándole des-
piius el cnlornlu quo s e a p iupi i i , 
5. ° . ( ¡ i i n t e s t a r a nui Vu pieyun-
las, q u " versa l ¡in siibr."' mater ia l , 
de t a i i d e r i i l a , sacadas á In snurle,. 
eiiiplenndo.Kii su cohleslacioii i ¡0-
tres i - l iarlos a una l l u r a . . 
Lus l i a bajos prác t icos i lurarái i , 
el l ic i i ipo i.eces'nriii á ju ic io dolí 
T r ibuna l , sn-iido los nlijetos i g i i i i ' 
lus paru todos los uposilores, prn--
cuiundo quu ca '¡i uno de aquelius. 
va lie la i iuinie del trabnjii t a r i - , 
dén i i co que haya do eiiiiiioarse.. 
Cloiicltiidas las oposiciones,, las 
|)ifiizas-|ii'i.'.seiil.adasserán ospii'-slns-
al ¡IUIIIICO, durante cunlio d i i u pu--
si i ikisiusqueel l l n l m i i a l prouederá i 
a l a aprobación. i lu los ejercicios y, 
eu el | I I I I I I O I - cuso á i'oi ' i iiuliir ia, 
propuesta m i . lerna i |ue baya de-
ulevarsi' al Gublerno. Mailr i i l '¿'¿.ilil, 
Noviei i i l i ie de l . t lOü .—KliDi rec lur 
(jeiiurnl,. Manuel.Sitvuiu. — Es c o ^ 
p í a . — l í i l i uc to r . Jjioobu Olleta . . 
Igip. y, lilografia. de José (i.Jledoudtt., 
' PJsleriM.^, 
